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[摘 　要 ] 华侨华人二三代已成为神户华侨华人社会的主体。他们虽有归化的倾向 , 他们的
文化认同虽呈多元化 , 但是 , 他们仍然有中国人意识 , 主要认同中华文化。而且 , 对于中华文
化的认同感 , 年轻的并不比年长的明显减弱。认为华侨华人二三代已经认同所在国文化的说法
应当仍有商榷的余地。神户华侨华人二三代认同中华文化的原因很多 , 其中的一个重要原因 ,
是日本社会的歧视或不平等对待。该原因在短期内是很难消除的。
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Abstract : The second and third generations of overseas Chinese have become the majority of
the Chinese community in Kobe. Although they have the tendency of becoming Japanese and
their cultural identity has become multi2faceted , they nevertheless accept Chinese culture will2
ingly. Moreover , the younger generation’s sense of Chinese cultural identity is no less than the
old generation. The viewpoint is arguable that the second and third generations have totally ac2
cepted Japanese culture. There are many reasons for the younger generations to accept Chinese
culture , and one important reason is the social discrimination and unequal treatment in Japan




年代以来 , 在日本各地区中 , 神户 (含神户
市周边、兵库县内) 华侨华人数量也比较
多。1984 年和 1992 年 , 日本华侨 (持“永
住者”在留资格的中国人) [1 ] 的总数 , 分别
只有 22318 人和 26388 人 , 而神户分别有
6504 人和 6780 人 ,[2 ] 在各地区中首屈一指。
33
所以 , 在日本华侨华人社会中 , 神户华侨华
人较有代表性。另外 , 在 1990 年代 , 华侨
华人二三代的人数已经远超过第一代人 , 抽
样调查显示 , 18 岁至 60 岁以上的华侨华人
的世代 , 各年龄段的人数差不多 , 各年龄段
的第一代都很少 , 合计只占总数的 417 % ;
四五代的也不多 , 占 516 % ; 而二三代占
8917 %[3 ] 。二三代已经成为神户华侨华人社
会的中坚力量。1996 年 , 神户华侨总会等
十个主要侨团的会长、理事长 , 第一代仅 1

















“认同” ( identity) 在英文中与逻辑术
语“同一性”或“一致性”含义相当 , 20
世纪 50 年代末期 , 新弗洛伊德学派的艾律
克森 ( E1Erikson) 把它作为心理学上的概念
使用。从心理学上讲 , 一个人的人格发展 ,
会发生人的自我定义问题 ———我是谁 ? 我是
什么 ? 我到底做了什么 ? 我应该做什么 ? 随
后对个人以外的对象 (包括团体、观念、理
想等) 产生归属意识。1960 年代以来 , “认
同”概念在国外被广泛应用于人文社会科学
的各个领域。心理学、民族学、社会学、文








向 , 但大部分仍认同中国人或华侨 , 绝大多
数都有中国人意识。
(一) 有归化的倾向 , 但不意味着被同
化
在 1980 年代 , 日本已成为全球第二经








原则 , 父亲是日本人 , 子女才能取得日本国
籍。1985 年实施“改正国籍法” , 采用父母




在 257 名答卷者中 , 本人拥有日本籍
的 , 1975 年只占总数的 6182 % , 1985 年增
至 13139 % , 1993 年达到 22122 %。归化的
人数几乎每十年就翻一番。另有 1918 %的
人希望归化 , 17174 %希望子女以后能够归










却另有夙愿 , 陈德仁先生曾举例说 , 有的华
侨归化是为了“得到只有日本人才能享受的
地位 , 再为中国人出力”[6 ] 。以下的问卷调
查结果显示 , 他们大都仍然保持着华侨的特
点。
(二) 大部分人仍认同中国人 , 绝大多
数人仍有中国人的意识
在“自己是什么人 ?”的问题上 , 答卷
结果显示 :
表 1 　自己是什么人 ? 单位 : 人
年龄
答案
18 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 不明 合计 %
中 国 人 6 4 7 8 9 11 9 10 9 11 84 3217
华 侨 7 7 6 10 5 6 6 10 3 5 1 66 2517
华 人 1 1 1 1 2 1 2 2 11 413
日 本 人 1 2 3 112
是中国人也是日本人 9 5 7 8 16 10 8 8 4 5 80 3111
有时不知道自己是什么人 4 2 2 1 1 1 2 13 511




认同中国人 , 再加上选择“中国人”的人 ,
合计有 5814 %的人认同中国人。答卷者中
有 8813 %是在日本出生的 , 其余的也在日
本生活了几十年 , 他们或生于斯 , 或长于
斯 , 却仍有半数以上的人认同中国人 , 这应
是神户华侨华人二三代的一个重要特征。形
成鲜明对比的是 , 答卷者中有 22122 %的人
是归化的华人 , 华人被日本官方视为日本
人 , 但回答是日本人的只有 112 %。回答是
华人而非日本人的华人 , 与回答自己既是中
国人也是日本人的答卷者一样 , 都有一些中





表二 　象征“中国”的语言是什么 ? 单位 : 人
年龄
答案
18 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 不明 合计 %
祖国 18 8 16 12 19 16 11 21 9 11 141 5419
中华人民共和国 6 4 9 13 5 8 4 6 3 4 62 2411
台湾 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 413
中华民族 2 3 3 4 5 8 4 9 4 3 45 1715
黄帝子孙 3 1 2 6 213
地大物博 3 4 2 2 2 1 2 16 612
　悠久的历史 9 8 9 12 9 11 13 12 7 8 98 3811
　辉煌的文明 2 2 3 4 3 6 4 3 4 1 32 1215
其他 2 1 3 3 4 2 3 1 1 20 718






值得指出的是 , 在答卷者中 , 台湾同胞
占 2115 % , 其中在台湾出生的就有 16 人 ,
占总人数的 612 % , 但认为中国的象征是台
































密相连。问卷调查显示 , 在不同场合 , 95 %
的人都出现了中国人意识 , 见表三。
华侨华人二三代的中国人意识 , 当然不






















三好五爱 , 具有自觉性的中国人 , 并能为中
日友好工作做出积极贡献。”[10 ] 对于中华同





会”者达 6514 % , 比家长的“为了确立中
国人的意识”的比例更高。毕业生“学会了
中国话”的比例高达 8414 % , 比家长期望
子女掌握中国话的比例还高。另外 , 在家长




表四 　家长要儿女进中华同文学校的目的 单位 : 人
年龄
答案
18 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 不明 合计 %
为了确立中国人的自觉性 16 12 18 13 19 20 11 19 9 12 149 58
为了学习中国的传统文化 13 7 10 10 14 14 13 20 11 6 1 119 4613
为了精通中国语 21 9 16 23 16 17 15 20 11 10 158 6115
因为离家较近 2 3 1 3 2 1 1 13 511
其他 2 2 4 3 1 2 3 17 616
不明 2 1 3 6 213
表五 　你认为进入中华同文学校得到了什么好处 ? 单位 : 人
年龄
答案
18 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 不明 合计 %
确立了中国人的认同 12 9 14 10 16 15 8 15 11 8 118 4519
学会了中国语 24 13 20 28 24 27 20 217 8414
学习了民族文化 13 8 9 17 11 16 11 15 9 9 118 4519
培养了国际化的感觉 6 6 6 5 3 4 1 5 7 1 44 1711
取得了与日本学校
同等的学历
4 4 5 6 8 6 5 6 4 4 1 53 2016
容易融入华侨社会 1 2 3 6 4 8 5 9 3 9 50 1915
得到了老师的亲切指导 7 6 1 4 11 5 4 7 2 7 54 21
经历了比较自由的校风 1 4 3 1 2 2 4 2 19 714
其他 3 3 2 3 2 1 14 514





地 , 广大华侨为复兴该校出力出钱 , 不遗余































卷调查他们对这些场所的亲切感 , 9513 %的





同中华文化 , 比如 : 问卷调查结果显示 , 在
已婚并有婚约书的 132 人中 , 6812 %使用中
国语 (汉语言文字) , 813 %使用中国语和日
语 , 22 %使用日本语。华侨华人在日本择
偶 , 虽有重视中国人的现象 , 但由于他们人
数很有限 , 在日本人的汪洋大海中难以划地
为牢 , 曾有不少华侨女子执意不与日本人论













境里 , 就决定了他们的文化是多元的 , 所
以 , 准确地应该说他们主要认同中华文化。
另外 , 问卷调查结果的一些迹象表明 , 对于
中华文化的认同感 , 年轻的并不比年长的
弱 , 我们至少可以认为 : 年轻的一代对中华
文化的认同感的减弱程度并不明显。
在华侨的归化倾向日益明显的 20 世纪




生命力 ; 神户华侨有光荣的爱国传统 , 先贤
们的爱国言行影响至今 ; 神户华侨华人社会
富有特色 , 中华文化的氛围浓厚。诸如此










几年 , 林同春、曾国忠等华侨仍发表文章 ,
发表演说 , 控诉日本的暴行。林同春控诉
说 , 他少年时多次无故被监禁 , 被严刑拷
打 , 亲眼目睹华侨难友当场被打死 , 死后仍
不瞑目。最不堪回首的是 , 他还在读初中的
时候 , 被自己的日本老师抓去当活靶子 , 让
自己的日本同学们练冲杀。而原籍台湾的曾
国忠则控诉说 , 当年在日的台湾同胞都被迫
归化 , 算日本人 , 他家也是如此 , 但因为其
父不愿改为日本姓氏 , 就被特高课抓去折磨
致死 , 年仅 39 岁。[13 ]
野蛮的统治和强迫同化 , 给他们留下深
深的创伤。伤口还未完全愈合 , 仍被经常碰
撞 , 不管是华侨还是华人。1999 年 4 月初 ,
14 岁的华人少女辰已洋子无缘无故被一群
年纪与她相仿的女同学围殴达两个半小时之
久 , 以致遍体鳞伤。围殴的理由是 : “就要






视 , 只有 3311 %的人表示未受歧视。另外 ,
在对日本的希望的问题上 , 6715 %的人希望
给予平等的就业机会 , 4316 %的人希望给予
平等的社会福利 , 2317 %的人希望援助民族





的问题上 , 5317 %的答卷者认为是“对外国
人闭锁”, 49 %的答卷者认为是“崇拜欧美 ,
轻视亚洲”。来自亚洲的移民 , 即使有了成
就 , 而且有心融入日本社会 , 仍可能被当做
外国人 , 挡在门外。在日韩侨第三代柳美里
的经历颇能说明日本社会的“闭锁”。柳美















事 , 但是 , 他本人始终不归化 , 坚持“要做
一个堂堂正正的中国人”。
在平时 , 华侨华人也许可以与日本人相


























年 , 40 岁以下的华人连中国话都不会说 ,
但是 , 去年刚初步解禁 , 仅雅加达一地就开
办了 50 所华文补习学校。华文报刊、华语
广播电视台、华文书店等如雨后春笋般涌
现 , 仅华文报纸就创办了 5 家。日本占领台
湾的 50 年间 , 在日本的台湾同胞俨然已被







化 , 从未间断。另外 , 长期以来 , 神户华侨




显的归化倾向 , 尽管 1985 年的《改正国籍
法》客观上有利于华侨的生存 , 但调查结果
显示 , 仍有 715 %的人认为其规定实际上是
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